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Trends of Research about Emotional Enhancement of Episodic Memory in 
Older Adults
?????????????????????????????
Abstract
Recent studies revealed that retrieval of emotional materials over neutral materials (emotional 
enhancement) are observed in both younger and older adults. This article reviewed aging research 
pertaining to emotional enhancement of episodic memory, explanative models of emotional enhancement 
of episodic memory, and occurrence factors leading to emotional enhancement of episodic memory. First, 
emotional enhancement is observed during not only retrieval but also encoding and storage. Second, 
response bias and level of processing model explain the emotional enhancement of retrieving episodic 
memory in older adults. Third, the random design of encoding, long interval between encoding and 
retrieval, and retrieval of central detail about encoding items lead to emotional enhancement of episodic 
memory in older adults. Future study is needed to examine the significance of semantic relatedness of 
encoding items in older adults.
Key word: emotional enhancement, episodic memory, emotional memory, aging, 
review
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